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表（2）人口動態
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表（3）屋久町産業別人口の推移
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小 計
表（5）　員数別世帯類型
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表（6）世帯主の年齢（一世代同居世帯）
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表（7）通　　婚　　圏
上記以外の屋久
町
上屋久町
屋久島外の鹿児
島県内
表（8）　夫婦の年齢差（夫の年齢一妻の年齢）
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　　　　　　　　表（9）妻の出生時期別出身地表
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　　　　　図（1）＜ヨメイワイ＞の時のヨメとムコの位置
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図（2）　葬儀への参集事例
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供　　日　　数（○印が労力提供を示す。M：男，F：女）
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　　　　　表（11）　非近親者の労力提供
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図（3）　クイワカレ参加者
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　　　図（4）エンノキョーダイの事例
（←○→のみがくクイワカレ＞参加の契機となっている）
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